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"Nei campi e nelle selve" 
from Destatevi, o pastori 
Dichterliebe, op. 48 
PROGRAM 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus meinen Tranen sprie:Ben 
Die Rose, die Lilie, die Taube,.die Sonne 
Wenn ich in deine Augen seh' 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
Und wii:Bten's die Blumen, die kleinen 
Das ist ein Flaten und Geigen 
Hor' ich das Liedchen klingen 
Ein Jiingling liebt ein Madchen 
Am leuchtenden Sommermorgen 
Ich hab' im Traum geweinet 
Allnachtlich im Traume seh' ich dich 
Aus alten Marchen winkt es 
Die alten, bosen Lieder 
-Pause (five minutes)-
"You Bet It's Gonna Be Different" 
from Of Mice and Men 
"Being Alive" 
from Company 
Nicola Porpora 
(1686- 1768) 
Robert Schumann 
(1810- 1856) 
Carlisle Floyd 
(b. 1926) 
Stephen Sondheim 
(b. 1930) 
Duncan Trawick and Jacqueline Schimpf, speakers 

